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RINGKASAN 
Dian Novia Pangestika H0413009. Hubungan Antara Karakteristik 
Sosial Ekonomi Petani dengan Tingkat Motivasi Petani dalam Alih Fungsi 
Lahan Sawah Menjadi Kolam Ikan di Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten. Dibimbing oleh Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. dan Ir. Sutarto, M.Si. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Alih  fungsi  lahan  dapat  bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. 
Daerah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah 
yang masih memiliki banyak lahan sawah atau lahan pertanian yang produktif. 
Akan tetapi, sekarang ini mengalami alih fungsi lahan yang bersifat sementara, 
yaitu alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan. Alih fungsi lahan di 
Kecamatan Polanharjo adalah hal yang menarik dan unik, karena kegiatan 
tersebut hanya ada di daerah Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji kondisi karakteristik sosial ekonomi petani dalam alih fungsi lahan 
sawah menjadi kolam ikan, mengkaji tingkat motivasi petani dalam alih fungsi 
lahan sawah menjadi kolam ikan, dan mengkaji hubungan antara karakteristik 
sosial ekonomi petani dengan tingkat motivasi petani dalam alih fungsi lahan 
sawah menjadi kolam ikan di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.  
Metode dasar penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
teknik sensus. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Polanharjo, karena wilayah ini 
satu-satunya yang terdapat lahan sawah menjadi sebuah areal obyek perikanan di 
Kabupaten Klaten. Data diperoleh dengan kuisioner terhadap 32 responden 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah Rank Spearman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi petani  
yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan: umur dalam 
kategori tinggi, pendidikan formal dalam kategori tinggi, luas lahan dalam 
kategori tinggi, pendapatan dalam kategori tinggi, lingkungan sosial dalam 
kategori sangat mendukung, lingkungan ekonomi dalam kategori mendukung, dan 
sumber informasi dalam kategori mendukung. Petani memiliki motivasi dalam 
alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan yang tinggi dalam memenuhi 
kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikologi, serta sangat tinggi dalam memenuhi 
kebutuhan sosiologi. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan 
ekonomi dan sumber informasi pada taraf kepercayaan 99%, serta lingkungan 
sosial pada taraf kepercayaan 95%. Terdapat hubungan yang tidak signifikan 
antara umur, pendidikan formal, luas lahan, dan pendapatan dengan tingkat 
motivasi petani dalam alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan di Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten 
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SUMMARY 
Dian Novia Pangestika H0413009. Correlation between Economy Social 
Charateristic of Farmers with The Motivation Levels in Land Conversion 
into Fishponds in Subdistrict of Polanharjo Klaten Regency. Leaded by Dr. Ir. 
Eny Lestari, M.Si. and Ir. Sutarto, M.Si. Faculty of Agriculture Sebelas Maret 
University. 
The land conversion can be permanent and be temporary. In Polanharjo, 
Klaten is one of the region that have productive wetlands or agricultural lands. 
But, now almost the land is being to be temporary land conversion being a 
fishponds. The land conversion in Polanharjo is the exciting and unique thing 
because i’ts just happened in Klaten. This research have a purpose to examing the 
condition of economy social charateristic of farmers with the motivation levels of 
farmers in land conversion into fishponds in Subdistrict of Polanharjo Klaten 
Regency.  
The basic method of this research used quantitative methods with sensus 
technique. The location of this research’s in Polanharjo because this region is the 
only one that there are wetlands which being fishponds in Klaten. The data was 
gotten by using questionnaire to 32 respondents passed observation, interview, 
and documentation. Data analysis that’s used Rank Spearman. 
The result showed that Economy Social Charateristic of Farmers which 
have influence of land conversion into fishponds: the age in high category, formal 
education in high category, the wide of land in high category, the income in high 
category, social environment in very support category, economy environment in 
support category and the source of information in support category. The farmers 
have high motivation in land conversion into fishponds to fill up the economy 
requirement, psychology requirement and very high to fill up the sociology 
requirement. There is a significant correlation between the economy environment 
and source of information at the 99% trust levels and the social environment at the 
95% trust levels. There are no significant correlation between age, formal 
education, the wide of land, and income with the motivation levels of farmers in 
land conversion into fishponds in Subdistrict of Polanharjo Klaten Rengecy 
